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1.  Ozasa-Fukui Year Level 学習指導要領準拠の中学高校学年別英文リータビリティ測定 
  作者：小篠敏明（広島大学名誉教授）、福井正康（福山平成大学） 
2.  WordLevel Checker  JACET8000 を基準とする単語難易度レベル分析 
   作者：染谷泰正  関西大学 
   http://someya-net.com/wic/index_j.html 







改訂された新 JACET8000 を基に分析を行った。 
 
5. 結果と考察 
5.1 Readability 分析と結果 
渡辺・奥田(2019)でカナダの小学校４年のテキストの分析を行った際に使用した同じ測
定ツールを利用して、小学校５年のテキストの英文難易度（readability）を測定した。使用
した測定ツールは Ozasa Fukui Year-Level (OFYL) である。このツールは日本の学習指導要
領に準拠したツールで、中学から高校までの６年間の学年レベルを指標として測定する。




 Ozasa Fukui Year-Level Flesch-Kincaid Grade Level 
カナダ小学４年 5.34 5.48 
カナダ小学５年 5.51 5.58 










が言える。また、米国の学年レベルによる測定を行う Flesch-Kincaid Grade Level の結果は、















5.2 新 JACET8000 による分析と結果 
JACET8000 は日本人大学生を念頭において開発された英単語分類方法である。2016 年に





Level 1 中学の英語教科書に頻出する基本単語 
Level 2 高校初級レベル。英字新聞の７５％をカバー。英検準２級に必要な語彙 
Level 3 高校英語教科書レベル。センター試験のレベル。社会人の教養レベル 
Level 4 大学受験、大学一般教養の初級相当 







Level 8 日本人の英語学習者の一般的な単語学習の最終到達目標レベル 
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Level  カナダ小学４ カナダ小学５ Discovery2 Crown2 
1 49.8 66.3 44.7 33.3 
2 17.1 15.6 18.2 19.9 
3 7.8 7 7.4 8.3 
4 4.4 2 4.3 5.8 
5 2.2 2 2 2.7 
6 1.8 1.5 1.6 1.6 
7 1 1 1.1 1 
8 1.8 0 1.1 1 
over 8 8.6 3 7.7 8.3 
average 10.5  10.9  9.8  9.1  
表３ 新 JACET8000 レベルごとの比較 
 
 
図１ 新 JACET8000 レベルごとの比較グラフ 
 
小学校４年と５年を比較してみると、Level の分布はほとんど変わらないといってよい。
小学４年のほうが Level 1 の割合が低く、その分他のレベルに語彙が分散しているように
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新JACET8000 Level 















Level 小学４年 小学５年 Level 小学４年 小学５年 
5 
arrow  definite 
6 
buffalo diagram 
carve  gauge diagram particle 
dissolve  rigid generalize porch 
drain  stance marsh   
explosive    miner   
grassland    ore   
lid    pollen   
metallic    prairie   
muddy   quartz   
owl    sediment   
reflection    skeleton   
shrimp    squirrel    
spur    transparency   
tile    
   
transparent   
   
wolf   
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diagram particle chunk reflective 
generalize porch granite   
marsh   hillside   
miner   limestone   
ore   paste   
pollen   sticky   
prairie   
   
quartz   
   
sediment   
   
skeleton   
   
squirrel 2   
   
transparency   
   
表５ 新 JACET8000 Level 6 & 7 の語の比較 
 
 Level 8 には小学５年の語はないが、小学４年の語群も理科や地理（社会）の範疇の語
であることがわかる。 
 
Level 小学４年 小学５年 
8 
broom   
cavity   
ceramic   
hawk   
jug   
lava   
mortar   
opaque   
pedal   
scrape   
swamp   
tumble   
wetland   
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Quantitative Study of Grade 5 Textbook of Canada 
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Abstract: This study is a part of the series of study we have started last year.  In the 
previous study, we focused on Grade 4 Science textbook of Canada.  The current study 
worked on Grade 5 Math textbook.  The results indicated that the grade 5 math 
textbook is in the equivalent level with the second-year English textbooks of high 
school in Japan, which was about the same level of Grade 4 we studied last year.  We 
also analyzed the textbook with JACET8000 (new version), an English vocabulary 
benchmark for Japanese learners, and the results showed that the vocabulary used in the 
textbook is in the same level of the second-year Japanese textbooks.   
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